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摘要 : 本文介绍了串联式多位气缸、数字步进气缸的结构特点和工作原理 , 指出存在的缺点。并介绍了一种新型的多
位气缸的设计、工作原理和结构特点。
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Abstract : The structure features and work principles of the multi2position series cylinder and the digital step2cylinder were introduced.
Furthermore , in order to overcome the defects of the two types of cylinders , a new type of multi2position cylinder was designed and its structure
features and work principles were introduced.

















串联式多位气缸的工作过程如图 2 所示。图 2 所
示为复位状态 , 此时活塞杆处于右极限位置 A 点处。
当从孔 O4、O2 进气 , 孔 O3、O1 排气时 , 活塞杆从 A
点伸出到达B 点 , AB = S1 ( S1 即为前行程) 。如果从
孔 O2 继续进气 , 孔 O1 继续排气 , 则活塞杆从 B 点继
续伸出到达 C 点 , BC = S2 - S1 ( S2 - S1 为后行程 ,





3 ⋯n 等组成 , 结构原理如图 3。
各活塞之间采用 T 字形连接 , 每
个活塞的左端为 T 字头 , 右端有
凹形孔 , 前级活塞的 T 字头装在后级活塞的凹孔内。
由于缸体的限制 , T 字头只能在凹形孔内沿轴向运
动 , 其移动距离即为此活塞的行程 , 如图中 a1、a2、
a3、a4。每个活塞腔有一个进、排气口。当A1、A2、
A3、A4 口分别或同时进气、B 口排气时 , 相应活塞
向右移动都可推动活塞 4 右移输出相应行程。活塞杆
向前移动的距离等于各个活塞移动距离之和。则根据
组合的性质可知 : 有 n 个活塞就有 2 n 个不同的输出










壁有台阶 , 即内径是变化的 , 其结构如图 4 所示。缸
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筒内台肩、左挡块、右挡圈起定位作用 , 左挡块、活
塞、右挡圈可分别在不同内径的缸筒内移动。根据要







置。当 3 腔进气、其余气孔排气时 , 活塞向左移动到
最左位置 , 活塞杆处于最左的 A 位置 (复位状态) ;
如果 3 腔继续进气、1 腔也通入同压力的气体 , 2、4
腔排气 , 由于气缸内径不同 , 左档块受力大于活塞受
力 , 所以左档块和活塞一起向右运动直至左档块碰到
缸筒左台肩 , 活塞杆到达B 位置 ; 当 2 和 4 腔通入同
压力气体、1 和 3 腔排气时 , 活塞向右运动 , 但由于
右挡圈受力大于活塞受力 , 故活塞只能向右运动到与
右挡圈相接触的位置 , 活塞杆到达 C 位置 ; 若 2 腔继
续进气 , 其余各腔排气 , 活塞和右挡圈都被推到最






1 2 3 4
A 排气 排气 进气 排气
B 进气 排气 进气 排气
C 排气 进气 排气 进气







挡块、活塞、右挡圈的外径 , 以 DL 、D、DR 表示。
由于进气压力相同时 , 输出力的大小与作用面积成正
比 , 则各段直径可按下式计算 :
D2L - ( D
2 - d2) = D2
上式中 , d 为活塞杆直径。若使缸筒左右对称 ,








原理和设计要点 , 根据此原理 , 还可根据需要设计出
五、六、七、八位等多位气缸。这种新型设计的多位
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的内缘 , 具有与空腔相连通的内腔 , 内腔中放置热传
导介质和固定在阀体上的电加热管。它可以直接安装
在室外露天管道和室内保温措施差的输液管道上 , 接
通 220V 电源 , 就可替代消防车水箱上现在使用的球
芯阀。以消防车发电机的输出作为电热管的加热源。
由于阀体可受热升温 , 具有保温作用 , 阀体中存留的
水不易结冰 , 因而解决了现有阀门内因结冰而不能开
启的问题。该产品在低温 0～ - 50 ℃时阀体都不冻











槽式 , 面片切后 , 面条入槽 , 另需一种金属梳子梳
出 , 这种刀具易损坏 , 使用成本高。新的自清面组合
切面刀彻底克服了老式刀具的弊端 , 刀口局部坏了可
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